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Centerof Duta WacanaChristianUniversityduringthe second
semesterof the2004/2005academicyear.Theparticipantsof the
researchwerethetwoclassesof repeatersat thelowestlevelof the
Introductionto CollegeEnglish(ICE)program(Level1A) andtwo
otherteachercollaboratorswithwhomtheresearchertaughthose






motivatingand empowering,and using certain instructional
techniqueshasresultedinaneffectivesynergytocreateaproductive

































SKS ICE, yangterbagimenjadi4 level,yaitulevellA, IB, 2A,dan














ICE menunjukkanbahwarata-ratamahasiswalevel lA (level
terendah)menyelesaikanprogramdalamwaktu5 semester,level1B
























iklim belajaryang produktifdan sebagaimotivator.Apabila










Ada berbagai cara untuk membangkitkanmotivasi
mahasiswadanmempertahankannyasehinggamerekaberpartisipasi
aktif dalam proses pembelajaran.lntervensidapatdilakukan
terhadapfaktor-faktorinternalmahasiswa,sepertimembangkitkan
rasapercayadiridanhargadirisertaorientasipadatujuan(Williams
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kolaboratordan kelas merekadilakukanpeneliti pada
pertemuanke-6(KelasIA I danIA2),ke-l0 (KelasIA2), Ke-














































sudahlazim diterapkandalamProgramICE juga menjadi
sumberdatakarenadi sinidosenmenuliskandeskripsi,laporan
dan refleksinyaterhadapkegiatandan peristiwadi dalam
konteksnya.
5. Kajian datastatistikdandatakuantitatiflain. Penelitijuga
memanfaatkandatastatistikdandatakuantitatiflain yang
diperolehdariPusatPelayananI formasidanIntranetKampus









































4. Peer debriefing.Peneliti memintaseorangrekan,yaitu

































No JenisdanRincianTindakan Sikl Sikl Sikl SiklI II III IV
1. StrategiBelajar
a) Mengajakmahasiswamemeriksailabusuntuk
memahamiperaturantentangminimalkehadiran ., ., ., .,
dankonsekuensinya,tanggal-tanggaltes,nilai
minimaluntuklulus
b) Menyadarkanmahasiswapentingnyah dir100% ., ., ., .,
atauminimal75%danaktifterlibatdikelas
c) Mengajakmahasiswamenghitungberapakali ., ., ., .,
sudahabsen,meniagaagartidaklebihdari6kali
d) Menyadarkanpentingnyamengikutisemuates ., ., ., .,
yangteriadwal
e) Menyadarkanpentingnyamencatatnilaitesdan ,/ ,/ ,/ ,/
mentargetkannilaitesberikutnyaagarlulus
f). Mengingatkantanggal-tanggaltesdanmaterites ,/ ,/ ,/ ,/
g).Menginformasikanh siltes ,/ *) ,/ ,/
2. PenghargaandaDDoroDgaDuntukHadirKuliah
a) Menghimbautidakterlambat ., ., ., .,
b) Menginformasikanberapakalimahasiswabsent ., ., ., .,
c) Memberipujiandantepuktangan ., ., ., .,
d) Mendoronguntuktetaphadir ., ., ., .,
e) Merayakanpencapaian - ., ., .,
3 TeknikPembelajaran
a) MelaksanakanReviewpadasetiapertemuan ., ., ., .,
denganteknikyangbervariasi
b) Mempresentasikanm teripembelajarandengan ., ., ., .,
teknikelicitation
c) Memberilatihanyangbervariasi:ecaraindividu, ., ., ., .,
beroasangan,danberkelompok
d) Memberikantugaslatihanyangbervariasi
(mengisititik-titik,membaca,menjawab ., ., ., .,
pertanyaan,berdialog,ro/ep/ay,menulis)
e) Menentukan"targetcompetence"dantindak - ., ., .,
laniutnya





--- -- - -
No Jenis danRincianTindakan
Sikl Sikl Sikl Sikl
I II III IV
4 lPortofolio
Ia) Menghimbaumengumpulkanmateriuntuk ./ ./ ./ ./diDelaiariulamz/lebihiauh
b) MemhimbausegeramemintamateriaDabilaabsen ./ ./ ./ ./
c) Mendorongmengumpulkanportofoliopadasaat
FinalTestuntukmemperolehbonusnilaiI atau2 ./ ./ ./ ./
poin
d) MemeriksaDortofoliosementarasecaraberkala ./ ./ ./ ./
5 PemotivasiandanPemberdayaan
a)Memberikebebasanpadamahasiswauntuk ./ - - -memilihkonsekuensiketerlambatan
b) Melakukanpendekatan/pembicaraankhusus ./ ./ ./ ./denganmahasiswatertentu
) Menginformasikantujuan/manfaatsuatu ./ ./ ./ ./
aktivitasltin-dakan/teknikpembelaiaran
d) Memberikebebasanpadamahasiswauntuk
memilih.Misalnya:memilihlmenentukansendiri - ./ ./ ./
urutanmene:eriakanlatihan
Ie) Mengajarkancaramenghitungtargetnilaites - - - ./
No TindakanPen2koordinasian JenisTindakan Cara
I. Menyepakatiperaturan, Pembentukan Rapatkoordinasikebijakan,dantujuanbersama TimKerja
Mengenaliprofilkelasdan





























































































demikian,2 kelas terakhiritu tidak memperlihatkanadanya
peningkatanpersentasekehadiranmahasiswasecaramencolok.Ini
berartibahwa peningkatankoordinasitim keIja dosen yang









Kelas Meningkat Meningkat MeningkatJrnl. TesJrnl. Hadir& Tes Jrnl. Hadir
lAI 9/14=64,3% 1114=7% 3/14=21,4%
lA2 6/10=60% - 1/10=10%






































dipertahankandengan tindakantim kerja dosen secara
terkoordinasidalam3 hal,yakni(a)pembentukantimkerja,(b)
mendiagnosakelas dan mahasiswa,serta (c) pengajaran.
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